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E1 día z4 de mayo últiiio, galante-
mente invitados por el Àlcalde de Ma-
drid, hemos asistido a la ínauguración
de la nueva R.osaleda instalada en el
Parque del Oeste, al lado del Paseo
del Pintor R.osales.
Una magnífica explanada de 300X
90 metros ocupa la R.osaleda, la que
una vez plantada totalmente conten-
drá unos 45.000 rosales. Coincidiendo
con la inauguración se ha celebrado
el I Concurso Internacional de R.osas
Nuevas que ha obtenido un éxito ex-
traordinarío. Los rosalistas de Espafla,
Francia, Bélgica, Suiza, Italia, y Ho-
landa han presentado en total 63 va-
riedades al Concurso. TJn Jurado com-
puesto por 18 especialístas, entre los
que se hallaban nuestros buenos ami-
gos Sres. Ortiz, R.iudor, R.os y Sabaté,
Camprubí y Munné, presidiendo el
francés M. Leroy hizo una Iabor me-
ticulosa antes de dictar el fallo. Abier-
tas Ias plicas resultó ser de Don Pe-
dro Dot, nuestro gran amigo, el rosal
al que se otorgó la Medalla de Oro y
los diplomas de los premios tercero y
cluinto fueron asimísmo para dicho
S r. Los Diplomas de los premios se-
gundo y cuarto los obtuvo M. Mei-
lland, francés.
La rosa que obtuvo la Medalla de
oro, al abrirse la plica se conoció el
nombre que le daba Dot y que era el
de la «Condesa de Mayalde», que es
precisamente eI de la esposa del Àlcal-
de Madrid. Nuestra enhorabuena al
gran rosalista Pedro Dot, creador tam-
bién de la rosa que lleva el nombre de
nuestra Ciudad.
A las 19 boras del citado día acu-
dieron a la R.osaleda distinguidas fa-
milias invitadas pot el Conde de Ma-
yalde. Àllí vimos al Ministro de
Àgricultura Sr. Cavestany; Marqués
de Santa Cruz; Subsecretario de Àsun-
tos Exteriores; Sr. Fuertes, segundo
Jefe de 1a Casa Civil de Su Excelen-
cia eI Jefe del Estado; Sr. Cánovas,
Director General de Àgricultura; M.
Feron, Àlcalde de París; la Princesa
de Hohenlohe; la Duquesa de Pastra-
na; la Marquesa de Casa Valdés y mu-
chos representantes del Cuerpo Díplo-
mático.
iFlicieron los honores en la recepción
el Alcalde Sr. Conde de Mayalde; el
concejal delegado de Parques y Jardi-
des, D. Vicente Salgado y nuestro pai-
sano el Jardinero Mayor, D. R.amón
Ortiz que ha sido el verdadero inspi-
rador y creador de la nueva rosaleda y
el artíflce de este I Concurso Interna-
cional de R.osas Nu.vas que tanto éxi-
to ha obtenído. R.eunidos todos fueron
obsequíados con un expléndído lunch.
Madrid, su Àlcalde y su Jardínero
Mayor pueden estar satisfechos; no-
sotros, con ellos hemos oído al Presi-
dente del Consejo Municipal del Sena
cuando decía que esta nueva rosaleda
de Madrid es la mejor de Europa.
Por la noche asistimos a una cena
en el Hotel Palace y a los postres el
Àlcalde entregó ios premios a los dis..
tinguidos. Pronunció un díscurso bre-
ve rindiendo homenaje a la memoria
del extinto Jefe de Parques y Jardines
D. Cecilio R.odriguez; felicitó al con-
cejal Sr. Salgado y de una manera es-
pecial al entusiasta y competente Jar_
dinero Mayor D. R.amón Ortiz.
Àgradeció las colaboraciones que han
hecho posíble el Concurso y se ofre-
ció a todos. E1 Presidente del Jurado
M. Leroy contestó al Sr. Conde de
Mayalde con sentidas frases. Hízo un
elogio de los rosalistas espafloles ga-
Iardonados en Concursos Internacio-
nales y especialmente en el de Ba-
gatelle, de París, en el que D. Pedro
Dot, ha obtenido cuatro medallas de
honor.
E1 Àyuntamiento de Madrid conti-
nuó los agasajos a sus invitados ob-
seuiándoles con una excursión a To-
ledo y una flesta campera que fue eI
encanto de 1os extranjeros.
lketornamos felizmente de la excur-
sión cuyo recuerdo dificilmente olvi-
daremos y felicitamos al Ayuntamïen-
to de Madrid por su nüeva realización.
(Pasa e la péé. 73)
NUESTROS CONFERENCIANTES
Día 16 de mayo
D. Manuel Bertrán Oriola
Tema: Ciutat de Déu
Las circunstancias aconsejaron ha-.
bílitar para esta Iectura, que tuvo iu-
gar por la noche, Ia sala de ampliación
de nuestra Biblioteca. Fué un verda-
dro acierto. La palabra de Bertrán
Oriola —Premio Ciudad de Barcelona
i955 de Poesía Catalana— halló, entre
las estanterías repletas, el ambiente
ideal. Y fué escuchada con auténtica
devoción por la selecta concurrencia.
Bertrán Oriola ha reducido a un
punto oscilante de contemplación el
inconmensurable espacio que va desde
la palabra humana al verbo de Dios.
E,1 poeta busca al Seflor en la imagi-
nería más inmediata. Y el Seflor, des-
de lo alto, le da sus versos. Es un
constante subir y bajar por la escalera
sin peldafios de la lírica. Es, nos atre-
veríamos a decir, una suerte de jugla-
ría angélica.
Desarraigado prematuramente de la
tierra nativa, hasta el zarzai, en el
paisaje inconcreto del poeta, se volve-
ría «puramente celestial». E1 Amado
encantaría al Àmigo, en vez de cara-
millo, «amb el so de la mort». Y vin-
culada, en el recuerdo, a la Cardona
de su primera infancia, Nuestra Seflo-
ra pondría en labios del poeta estos
versos maravillosos: «I que sou Vós,
—Flor de la sal— el punt més alt— de
les dolçors».
En la obra comentada, la ciudad a
la cual Sant Pau del Camp ha de
anunciar al Dios desconocído, es la
propia Barcelona: «...fugiu dels ídols,
que el Senyor —Déu de lamor i del
perdó— és terra endins, és cor endjns».
El Apóstol, que en el Camp es un
«saule caigut» y que en elterreno
apostólico se producirá con el mismí-
simo empuje —contenido en el cami-
no de Damasco, incontenible en ade-
lante— que le había caracterizado en
la persecución, conciliará, en Ia ciudad,
«el foll traut» «arab la follia de
lÀmat».
En la «Ciutat de Déu», mientras
aparecen, ventanas arriba, el guifio de
los anuncios luminosos y el temblor
de las estrellas, Bertrán Oriola, desde
la altura de sus versos, se pregunta:
«Van caure el prjmer cop en nom del
Pare? —Quéieu el segon cop, per
V ós mateix?— I el tercer cop, que és
el que dura encara— quéieu per lEs-
perit, lamor i el blejx». Uno piensa,
estremecido, en las caídas de Jesús so-
bre el asfalto, sembrado de raíles, de
las vías ciudadanas.
Lejos de la urbe bulliciosa y trépida
el mar y la montafia, silenciosamente,
velan el sueflo de los padres del poeta.
Cubiertos por la tierra en que el Se-
flor caía y «sense saber de lletres», la
Comunión de los Santos les permite
djctar, desde arriba y en lengua ma-
• terna, 1os versos alados y profundos
de este poeta —uno de 1os más rele-
vantes de nuestra poesía religiosa de




Se invita a todos los Srs Socios y familia-
res de las ahimnas, al magno
FESTIVAL DE FIN DE CURSO
que bajo la dirección de la Profesora Srta.
Misericordia Besora, se celebrará en el
Teatro de la Entídad, los días 20 del actual
a las 1O15 horas de la noche y el 21 a las
630 de la tarde.
l Concurso lnternacional
de Rosas Nuevas
Y al amigo Ramón Ortiz que siempre
recuerda su patría chica y nunca nos
olvida en nuestro Certamen anual
rosalítico, va nuestra cordial felicita-
ción y conste que los jardines públicos
de Madrid han rejuvenecido desde que
acusan la experta dirección de nuestro
paisano.
